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L´ALTRA SALUD MORON 
Incorpora: Estomatólogos, Endodocistas,
Protesistas e Implantólogos. 
Guardias fin de semana, Monotributo y 
Matrícula Provincial. Z/ Morón, Pago diario.
Tel.: 4629-4505 hasta las 18 hs.
Enviar CV a: 
clinica-moron@outlook.com.ar
Importante Centro incorpora
Ortodoncistas
Puesto fijo para trabajar en Zona
Sur y CABA con MN / MP
Enviar Cv a:
ortodonciaianrrhh@gmail.com
ODONTORED Incorpora a su staff
Prof. en z/ Oeste y Noroeste: 
MP, Exp. mín. 2 años, Monotributo al
día, pago mensual. 
Enviar Cv a: 
auditoriaodontologica@gruporoisa.com.ar
Se Busca Odontóloga de niños
y adultos. Zona oeste
Con Matrícula Provincial, Seguro
Mala Praxis y Monotributo. 
Para los días Jueves y/o Sábados.  
Tel.: 1156670826 - E-mail:
odomn@hotmail.com.ar
Aquilo consultorio totalmente
equipado TORRES DEL ABASTO
Equipo RX, lamp led, LCD en
consultorios, suctor, etc. 
Vigilancia 24 hs, piscina. Alquiler
mensual: módulo mañana $2000
módulo tarde $2100. 
Cel.:  15 4172 3993 (Florencia)
www.red-dental.com / info@red-dental.com / (011) 4823-3573Página 6
Alquilo Consultorio en
Zona Belgrano (Luis M. Campos y Olleros)
Lockers, LED, Esterilizadora,
Hemosuctor, RX.
Por Hora o Módulos de 5 hs.
semanales   
Cel: 1544307737 solo por WhatsApp
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Resumen
El análisis facial, es el método clínico
utilizado por muchos profesionales de la
salud con el fin de evaluar los rasgos del
paciente para definir proporciones, vo-
lumen, apariencia, simetría y deformida-
des visibles. 
Se basa en el examen directo, fotogra-
fías clínicas e imagenología convencio-
nal y digital. Luego se realiza la
medición directa de la clínica del pa-
ciente y las relaciones en reposo y diná-
mico funcional. Y la tercera forma de
recopilación de datos implica el uso del
video digital para grabar la dinámica del
movimiento, incluyéndolo en el diag-
nóstico previo a cualquier tratamiento
odontológico que se va a realizar sobre
el paciente, ya que otorga un registro di-
námico y no únicamente estático como
es el caso de las fotografías. Se debe
analizar detenidamente la cara del pa-
ciente, forma y proporciones, con el fin
de caracterizarla y clasificarla, identifi-
cando las anomalías locales y valorando
cómo afectan cualitativa y cuantitativa-
mente al equilibrio facial. 
Introducción y Objetivos
El paciente que pierde la totalidad de
sus piezas dentarias presenta una falta
de estímulo que origina la disminución
del trabeculado y densidad ósea, esto
disminuye notablemente la altura facial,
produce rotación del mentón, marcando
una tendencia al prognatismo, profundi-
zación de líneas verticales, pérdida del
tono muscular y profundización del
surco naso labial. 
Realizando el análisis de Powell se de-
terminan, de manera sencilla, las princi-
pales características de la estética facial
utilizando ángulos interrelacionados
entre sí. El principal objetivo de este tra-
bajo de investigación, es lograr determi-
nar las variaciones que se producen en
los distintos ángulos al devolver la al-
tura facial perdida mediante la rehabili-
tación protética en un paciente
desdentado total. Este análisis estudia de
una manera simple las principales zonas
estéticas de la cara: frente, nariz, labios
y cuello, utilizando ángulos interrelacio-
nados entre sí. El análisis comienza en
la frente; y a partir de ella continúa hasta
el mentón. Este examen consiste en el
trazado de líneas y ángulos sobre los te-
jidos blandos, utilizando una fotografía
lateral del paciente.
Puntos cefalométricos de referencia
Gl- glabela: punto más prominente en
la frente del plano medio.
Pg- Pogonion: punto más anterior del
mentón. 
Me-Mentón: punto más inferior del
mentón.
Punto C: punto más profundo formado
por el área submandibular y el cuello.
Todo el trabajo en: www.red-dental.com
Alquilo Consultorio 
Ayacucho a una cuadra de Santa Fe
Totalmente equipado: 
Lockers individuales, sillón eléctrico,
esterilizadora, LED, rayos X, suctor de
alta y aire acond. Módulos mensuales. 
Tel.: 15-60077692
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Contenido: Esta tercera edición de Biomateriales Dentales consta de los resultados
de la investigación sobre la actualización de la naturaleza y características de los
biomateriales dentales existentes en el mercado, así como también de los instrumen-
tos y equipos que sirven para su manipulación, muchos de los cuales habían sido
considerados en las dos ediciones anteriores. En su contenido, tanto en lo escrito
como en sus imágenes, el libro muestra la plena vigencia de los productos citados e
investigados que constantemente hacen su aparición en el mercado. Se han incorpo-
rado al libro nuevos aspectos técnicos y clínicos de relevante importancia. También
están incluidas todas las consideraciones sobre los materiales bioactivos, contándose
entre ellos las resinas y cementos biorregenerativos, conspicuos representantes de
la vanguardia de la nueva Odontología del siglo XXI.
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